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Millî Mücadeleye karşı
Birinci Düuya 
Harbi sonunda, is­
tilâya uğrıyaıı Tür 
kiye’yi kurtarmak 
üzere Atatürk’ün 
liderliğinde giri-
r Y A Z A N
L Halûk Y. Şehsuvaroğlu .J
şilen Milli Mücadele hareketine! r>hte benim kadar Halifeye* ve 
karşı yalnız dıştan değil, mem-' Padişaha sadık bir veliaht yok- 
leket içinden de mukavemetler tur. Anadoluya kaçacakmışım 
olmuş ve bütün bu mukavemet- j  diye yapmadıkları kalmadı. Be­
ler kırılarak, büyük güçlükler! n> muhasara altına aldılar. Ana- 
yeııilerek zafer kazanılmış ve doluya gitmek memleketi ikiye 
Türkiye hürriyetine, istiklâline i ayırmaktır. Bunu ben nasıl ya- 
kavuşmuştu. pabilirim? Ben mütedeyyin bir
Mütareke ve Millî Mücadele! adamım, saadetimizin ancak vah 
yıllarında, memleketi idare eden ı det,e kahil olabilmesine kaniim, 
son OsmanlI hükümetleri, tarih Zaten dinimiz vahdetten ibaret 
önünde büyük hatalar işlemiş- değil midir? Allaman besere ka-
vet, milletin mu­
habbetidir Ben tak 
dir-i tlâhive kani 
ve razıyım, önüm ­
de on kişi varken 
ben veliaht oldum.
işle iş
ler, bilhassa Milli Mücadeleye 
karşı tuttukları siyasetle, zaman 
zaman hareketlerinde ihanet de­
recesine varmışlardır. Bu durum 
içinde son OsmanlI hükümdarı 
ile Hanedanın takip -ettiği yol 
da tarihin dikkat ve ibretle iıı- 
celiyeceği mevzulardan biridir, 
i  Mücadelenin başlarında, Veliaht 
Abdülmecit Efendinin Anadolu-i 
ya kaçması ve harekâta katılma -1
sı mevzuu bahis olmuş ve bu Hakkı seniyenizde gösterilen 
hususta bazı hatıralar,  vesikalar muamele-i gayri lâyihadan dola- 
da neşredilmişti. Rahmetli tarih- V1 halkın Zatı Sâhâne halikında­
ki muhabbeti haleldar oldu. Bü­
tün kaza ve belâ bununla sakıt 
olmuştur. İnşallah zamanı hüma­
yununuzda devlet ve millet na­
ili saadet olur. — Zatı Şâhâne, 
Ferit  Paşa için mecnun ve iste-
dar her şeyimiz vahdet iledir.
Ehli tevhid. din ve milletin saa­
detini vahdette arar. Vahdete e- 
hemmiyet vermiyenlerin din ve 
millet ile münasebetleri voktur.
Efendimiz bilkuvve Padişahsı­
nız, burası da. orası da memle- |
ketiniz ve milletinizdir. Kıkat ^ ^  ^  sonra vük elâ  huzuru
Be için grdecekı m,z. Gitmeğe lu- padjşahiye yc vf., iaht ne, djne
zum yok ki orada milleti kurtar- dahM olmuşlardır. Herhalde 
mıva çalışan fedakârlar v a r . jv a s f i  Efendi kabul ediliyor. -
Malûmu seniyeleridir ki (b ı ı  a-
Saltanat da mukadder ise vakti 
gelince zuhur eder.
Saltanat emeliyle Anadoluya 
gidip devlet ve milleti ayırmak 
benim hatırımdan geçer mi? Boy 
1c yapılmasını Ingîlizler arzu e- 
der. — lııgilizler, Hindistanda 
yaptıkları gibi millet arasına tef 
rika ilka ve kuvvetlerini tchviıı 
ettikten sonra emellerini istih­
sal etmek isterler. — (Söz fırka­
lara intikal ederek) Meşrutiyette 
fırkalar olması zaruridir. Her 
memlekette öyledir. Fakat ora­
larda fırkaların ııoktai......  — nok-
ta-i maksudu. — Evet, nokta-i 
maksudu birdir. Bizde öyle ol­
muyor. Her fırkanın maksudu 
başkadır. Vükelâ henüz huzura 
kabul olunmadığı bu mahalde
cimiz Ibııülemin Mahmut Kemal 
tnal da Veliaht ile yaptığı bir 
mülâkatı tesbit etmiş bulunmak­
tadır. Bu mülâkat esnasında hem 
Veliahdın Anadolu harekâtına 
karşı takındığı tavır, hem de ba­
zı siyaset adamlarımız halikın­
daki görüşler belirmektedir.
«Veliahdi saltanat Abdülmecit 
Efendiyi ziyaret edeceğimi tele­
fonla Beylerinden İsmail Hakkı 
Bejfe ihbar etmiştim. Ledelisti- 
zan cumartesi günü alafranga sa­
at 2 de kabul edeceği bildiril­
mişti. 1239 Seferinin 16 inci (30 
Teşrinievvel 336) günü Dolmahah 
çedeki dairesine gittim. Müşa­
rünileyh. beni kitap salonunda 
kabul ve karşısındaki koltuğa o- 
turtarak irtifak etti. «İnşallah 
iyisiniz, çoktan beri görüşeme­
dik!.
— Kulunuz hâkipayı seniyeni- 
zc yüz sürmek teşebbüsünde bu­
lundum. Ama muvaffak olama­
dım. (Güya Anadoluya kaçacak­
mış diye Ferid Paşa. Zatı Şâhâ- 
nevi iğfal ederek Veliahdı müd­
deti medide muhasara altına al­
dırmıştı. Sâli cedid tebriki mü­
nasebetiyle daireye, biraderle 
beraber gitmiş isek de inzibat 
memurlarından ihtiraz ederek 
içeri girmekten sarfı ııazar etmiş­
tik).
— (Gülerek) Evet gelmişsiniz, 
görüşemedik. Görülen münase­
betsiz hallerden dolayı Zatı Şâ- 
hâneye ihtaratta hulutıutmasıııı 
bazı zevat söylediler ve ihtarat­
ta bulunmadığıma zahip oldu­
lar.  Ben her vakit ihtaratta bu­
lundum. Zerre kadar tesiri ol­
madı. Zatı Şâhâne söylenilen 
sözleri kabul etmiyor, kendine 
hini muhasarada gönderdiğim 
müdafaanamede söyledim. Ta­
rik herif diyerek bana şikâyette 
bulundu. Bir iki ay sonra Maka­
mı Sadarete getirdi. Hâlâ gözü 
andadır. Tevfik Paşa ve kabinesi 
Kâmil Paşanın kabinesi gihi mu­
vakkat bir mahiyettedir. Vükelâ 
henüz huzura kabul olunmadı. 
— Zatı Sâhâııe hazretlerinin bu 
adama hasrı emniyet buyurmala­
rı şayanı taaccüptür, B ir  kere 
bunun tırnaklarına haksalar ak­
lının derecesini anlarlar. Bu ka­
dar Trcnslcr. I.ordlar. Kontlar 
gördük. Hiç birinde bu türlü 
tırnak görmedik. — Reşit Paşa, 
Âli Paşa gibi zatlar Avrupada 
yetiştikleri halde frenk gibi de­
ğil idiler. Müslüman hal ve kıya­
fetinde idiler. — Bu zat hakkın­
da nefreti âm vardır. — Lütuf 
dideleri bile aleyhindedirler. 
Ecdadı izamınız halkın muhab­
betini celbe himmet ettiler. Hal­
kın teveccühü olan adamları iş 
başına getirmeğe itina eylediler. 
Zira âmmenin teveccüh ve mu­
habbeti esbabı muvaffakiyetten­
dir. Halkın miiteneffir olduğu a- 
damları istihdam edenler, hem 
anları, hem de kendilerini mah­
vetmişlerdir. Güya Ferit Paşa­
nın vüeudü, kendilerinin bekayı 
saltanatlarını mücbir imiş zan- 
ntnda bulunuyorlar.  Çünkü o, 
kendilerini bu yolda ikna etmiş, 
halbuki takdiri İlâhiyi kim tağ­
yir edebilir. Her şeyin vakti 
merhuııu vardır. O vakit hulul 
edince bir dakika leahhur vc tc- 
halüf etmez. Olacaklar olur. — 
Padişahlar için en büyük kuv-
dam bir kaç sene evvel Kartal 
kadısı idi. — Evet Kartal kadısı 
imiş. Devlet ve millette söz sa­
hibi olabilmek için haysiyet ve 
meziyet sahihi olmak lâzım ge­
lir.. İttihatçıların Ayan nasbet- 
tikleri eşhas arasında Musa Kâ- 
j zım Efendi pek çok kıylii kale se­
bep olmuştur. Halbuki o nadi- 
riilemsa! fudaladan idi. — Efen­
dimiz, bunların hepsi — Şimdi 
atıp tuttukları İttihatçıların ser -1 
kerdeleriııdeıı idiler. ümit ettik­
leri derecede intifa edemediler, 
birbirinin aleyhine kıyam etti­
ler. — (Tevfik Paşa ve kabine- j 
sinden bahsoluııarak) Tevfik P a -1 
şa iyi adam ise de zaafı vardır.: 
Zaâfı olmasa böyle olmazdı. Ken 
dine dc söyliveceğim. — Tevfik 
Paşa, öbürüyle kabili kıyas dç-j 
iğidir. Otuz sene Babıâlide bu-: 
lundum. Sadrâzamların eııvaıııı 
gördüm. Ferit Paşa gibisini gör-1 
medinı. Anın her halde hulûskâr-| 
lık edenler makbulü oldu. O doğ; 
ruyu söyliyenlerden memnun o l­
maz. Hattâ bir aralık kulunuzun 
Âmcdciliğe tayinim mevzuu ba­
his olmuştu. Hasbelmeslek kulu­
nuzdan haz etmiveııler «O geçim­
sizdir. Bir iş emretseniz eğer 
kendi fikrine muvafık görmezse 
(bu iş devlet ve millete ınuzıır- 
dur) diye reddeder» demşiler. 
Tenfir etmişler. — Hiç hu 
meşrepteki adamlardan nefret o-j 
lunnr mu? — Amedciliği. her is­
tediğini yapacak, her fiilini ke ­
ramet edecek bir adama tevcih 
ettirmişlerdir ki o âdâm arzusu­
na hizmet ettiği için — Rütbe 
metruk olduğu halde — ona rüt­
be tevcih eyledi. Merkez K u­
mandanı da her istediğini terviç 
ve icra edenlerden olduğu için 
Harbiye Nazırının malûmatı yok 
ken rütbesini terfi etti. — Anın 
rütbesini bana karşı terfi etti. — 
Tevfik Paşa kudemadan, aklı 
başında, müeddeb, afif ise dc 
Efendimizin buyurdukları gibi 
zaâfı vardır. Etrafını kim sarar­
sa söz anın olur.»
«Gelecek yazımda bu bahse de­
vam edeceğim.
| T A R İ H Î  B A H İ S L E R  j
Millî mücadeleye karşı (i)
Yazan: Halûk Y. Sehsu var oğlu
• tiaiafiaivai a . i l . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . .______
Mütarekeden sonra Ferit  Pa­
şa gelmese idi müşkülât bu ana 
kadar zail olurdu. Kabinede İz­
zet Paşa ve Arii Hikmet Paşa 
kulları gibi namuslu zatlar var. 
İnşallah muvaffak olurlar. Şerif 
Paşa kulunuzun da bulunması 
arzu oulunuyordu. Şüphe yok, 
o iş başına gelmese idi. İşler 
büsbütün başka olurdu. O ber­
bat etti. İzzet Paşa iyi adamsa 
da o da zayıftır. Arif Hikmet 
Paşa muhterem zattır. Şerif  Pa­
şaya galiba telefonla bir neza­
ret teklif olunmuş. Ahvali sıhhi- 
yesi müsait değilmiş. B ir  de ev­
velce kabinede mebusanın ihta- 
riyle çekildiğinden şimdi kabi­
neye girerse itilâf teşebbüsünde 
bulunduğu bir sırada belki hoş 
olaıaz fikrinde bulunmuş olsa 
gerek. O âkil, fazıldır.
— Ahvali sıhhiyesinde bir şey 
yok. Cenabı Hak Efendimize öm­
rü âfiyet ihsan buyursun. Hem- 
şire-i Seniyeleri Sultan Efendi­
nin irtihalinden dolayı hâlâ mü- 
teellimdir. Her görüştükçe te­
selli etmekteyiz. Geçenlerde da­
vet etmişti, gitmiştim. Teklifi va- 
kii kabul etmeyişi, itilâfa imkân 
görmediğinden ileri geldiği anla­
şılıyor. Doğrusu mütedeyyin, na­
muslu, fazıl bir bendenizdir. Sü­
leyman Nazif Bey kullarının 
«Son Nefesimle Hasbihalim» 
ı.manzumesi manzur-u hümayun­
ları oldu mu?
— Okudum, hattâ ağladım. 
İnşallah kurtarılır.
— Nazif dilinin belâsına uğra­
dı. Manzumesinde Cenabı Hakka 
bile dil uzatıyor. «Rab-bi mesa- 
ib» diyor.
— (Gülerek) Evet, öyle diyor.
— Sonra tövbe ediyor. Biçare­
ye yazık oldu. İnşallah saye-i se- 
niyelerinde kurtulur. Sait Halim 
ye Abbas Paşalar kullarınıza da 
yazık oldu. Sait Paşa hakkında 
Ferit  Paşanın «Asıldığını gör­
mezsem gözüm açık giderim* de­
diği işitilmişti. Maksadına nail 
oldu.
— Evet Sait Paşaya, hele Ab­
bas Paşaya yazık oldu. Sait Pa­
şa ile Ferit  Paşanın araları iyi 
değildi. Mahmut Paşa (Çürük- 
sulu) ile de Ayanda çarpışırlar­
dı. Anı da teb’it ettirdi.
— Cenap Sahabettin Bey ku­
lunuza teessüf ettim. Kıyafeti­
nin intizamına dair geçende yaz­
dığı bir makalede hiç münasebet 
yokken «Sait Halimi kıyafetinin 
intiza.niyle Babıâlide gördüm de 
Sadrâzam zannettim» demiş. Sait 
Paşa anın dediği gibi değildir. E- 
fendimiz daha iyi bilirsiniz ken­
disini görünce tevbih edeceğim. 
Nefsini müdafaaya muktedir ol- 
mıyan bir adam hakkında söz 
söylemek hüner değildir. Hüner, 
o adam makam-ı ikbalde iken 
doğruyu söylemektir. Sait Paşa­
nın ne güzel sözleri vardır.
— Eserleri  mühimdir.
_ «Gâvurda medeniyet olmaz,
medeniyet müslimdedir» derdi. 
Çâkerhanenin Fransız tarafından 
işgal ve bütün eşya ile beraber 
tahrip olunması bu sözün şahi­
didir.
_  Ev tahliye olundu mu, zayı-
atınız çok mu?
— Mekteb-i Sultanî müdürü 
Salih Bey kulunuzun himmet ve 
delâleti ile ahiren dört duvar o- 
larak teslim edildi. Bedeli icar 
ve tahribat ve eşyayı zayîa ve 
saire için tazminat namına bir 
şey talep etmiyeceğ'mize dair 
senet tanzim ett; ler Devletin 
Sevr muahedesini lu.za etmesi gi­
bi kemali teessür ve maalmec- 
buriye imza ettik. İmza edilme­
se dört duvar da yok olacak. Ku­
lunuzun yüzüklerim, saatlerim,! 
mücevheratım yok. Fakat pek 
kıymetli kitaplarım, kâğıtlarım 
vardı.
— (Gülerek) Erbabı marifette 
öyle olur.
— Bir  oda dolusu mücellet, gay 
ri mücellet gazete koleksiyon­
ları ve anbarlar, sandıklar do­
lusu kitap ve kâğıt vardı. Bir 
kısmını satmışlar, bir kısmını 
yakmışlar, bir kısmını da hâşâ 
minelhuzur münasebetsiz mahal­
lerde kullanmışlar.
— (Kemali teessürle, müker- 
reren) Vah vah vah... Niçin bu 
kıymettar âsan kaldırmadınız?
Ne için kaldıramadığımı anlat­
tım.
— ö yle  ise niçin bana haber 
vermediniz? Hepsini nakl ve 
hüsnü muhafaza ederdim.
— Efendimizi, böyle şeyler için 
nasıl tasdi edebilirdim. Allah 
ömrü hümayununuzu müzdat bu­
yursun.
— Iptidayi Meşrutiyetten bu a- 
na kadar bir gazete kolleksiyo- 
nu arattım, bir türlü buldurams- 
dım. Sizin kolleksiyonları bura- i 
ya nakl ve hıfzetseydik hem ben | 
istifade ederdim, hem de böyle ] 
ziyaa uğramazdı. Vah vah!..
— Pederim merhum kulunuz I
erbabı ilimden idi, bir çoklarını 
o toplamış. Kulunuz da topladım. 
Çâkerhane de darülilim gibiydi. 
Erbabı marifet gelir, kitaplar­
dan, gazetelerden müstefit olur­
du. Yaldızlı dolaplar, cesim kü- j 
tîiphaneler, eski Fransız sobala- j 
rı, daha bir çok eşyadan bir hab- j 
be kalmadı, yok ettiler.  Bunlara ı 
o kadar teellüm etmiyorum. F a - 1 
kat kitaplar, kollekşiyonlar ku­
lunuzu mustarip ediyor. Kulu­
nuz erbabı servetten olmadığım 
halde Sahaflarda, bedestende, j 
meselâ Âli Paşanın lıattiyle te­
sadüf ettiğim bir lâyihasına üç 
beş lira verip almışıı.mdır. Böyle 
nice nefais vardı. Otuz beş se­
nelik mesaii İlmiyemin mahvo- 
luşu, ömrümün yarısını aldı, gö­
türdü. Hattâ buna çehrem de de­
lâlet eder ki, hayatımın nısfı sön­
müştür. ,
— Vah vah... Ne ise bir kere 
olmuş. Cenabı Hak sabır ver-
. sin.
— Maksadı çâkeranem bunları 
arz ile Efendimizi rahatsız etmek 
değildi, Sait Paşanın bazı sözle­
rini arzetimekti.
— Estağfurullah. Rahatsız ol­
madım, teessüfler ettiıaı.
— Sait Paşanın bir sözü de şu-; 
dur: «Abdülmecit evlâdı aç göz­
lü, vehham, dessas oluyor. Ab- 
dülâziz evlâdı âlicenap, kerem- 
kâr oluyor. Hattâ çehreleri, hal 
ve tavırları da kendilerinin pa­
dişah evlâdı olduğunu gösterir». 
Hakikat da öyledir. {K em ali  iti­
na ile dinledi, sükût etti).
Daha başka sözler oldu. Mü­
saade istedim. Kıyam etti. Pek 
memnun olduğunu söyledi. Mu­
haverenin mebdeine avdet mak- 
sadiyle «Kulunuz geldim. Fakat 
hakipayı hümayununuza yüz sü­
remedim» dedim. Gülerek «Ben 
ı.nahsus söyledim. Geldiğinizi bi­
liyorum, teşekkür ederim» dedi. 
«Efendimiz, hem marifetin, hem 
memleketin hükümdarısınız, Al­
lah ömrü Maliyeti seniyenizi müz 
dat buyursun» dedim. «Estağfu­
rullah, teşekkür ederim» dedi. 
İltifat etti. Çıktım ki, sohbet kırk
dakika devam etti.»
(1) Makalenin başı 12 ekiıı 
1960 tarihli Cumhuriyet’tedir.
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